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編 集 後 記
大阪大学看護学雑誌 も今年で第16巻 とな りました。本年度 も変わる ことな く、無事皆様の もとにお
届けできます こと、 こころか らお礼 申し上げます。
特に本年度は、投稿数 も例年よ りわずかなが ら多 く、原著1編 、報告5編 とボリュームのある巻 とな
ってお ります。加えて、内容 も、 この大阪大学で充実 した研 究活動が営 まれている ことを示す貴重な
成果が発表 されています。 ご寄稿くださいま した先生方 には、こころよ りお礼申し上げます。
今後 も、 この雑誌が、 さらに発展するよ うなあ り方 を皆様 と模索 していきたい と思います。そのた
めにも、皆様の貴重な ご意見 をお寄せいただきた くお願い申し上げます。最後にな りま したが、お忙
しい中、査読いただきました皆様 にこころか らお礼 申し上げます。
(編集委員:看 護実践開発科学講座 遠藤 淑美)
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